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PETROLIUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRD< • DES PRODUllS PETROUERS A LA CONSOMMAllON {HORS DROfTS ET TAXES) 
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Hiveaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
En mopna.ie nationales 
In naiional currencies 
Prix au: 
Prices as at: 30.01.89 
Essence super Essence noraale Gasoil moteur Gasoil chaut:rage Fuel Residue! H'l'S 
TABLEAU 1 Premium Gasoline Regula.r gasoline Automotive ga.soil Beating gasoil Residual 1.0. DSC 
TABLK 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
B ~lgique (FB) 8.648 7.766 7.894 5.923 3.584 
D unark (CD) 1.675 1.680 .. 1.885 1.520 .8B0 X 
D ,utschland ( DI) 378 338 * 388 298 180 
E Llas (DU Zl.494 23.712 26.190 26.190 14:.137 
Dpana (P.m) 25.031 21.734 25.547 19.471 10.393 
J'rance ( 1T) 1.150 1.190 1.260 1.288 580 
Ii-eland (Irish£) 175,09 167,29 186,55 t.ae,36 77,97 =a (Lire) 295.420 253.400 280.490 232.365 115.836 bourg (l'L) 8.790 8.160 • 7.840 7.310 3.805 X 
~rlanl. (n) 482 490 = 445 385 280 X 
rturrl (ESC) 36.577 34.857 31.379 - 1'7 .003 
OrK. £) 126,73 119,77 128,55 97,03 54,37 
I 
In Ii ,n OSI 
Kssence super Essence noraale Gasoil 110teur Ga.soil chauttage Fuel Residue! H'l'S 
TABLEAU 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. DSC 
! 
TABLK 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
E8 220,98 198,49 201,71 151,35 91,58 230,81 231,50 259,75 209,45 121.,26 chland 202,24 180,84 2181,59 159,44 96,30 
E 17'1,38 152,98 166,97 168,97 91,21 216,21 187,73 220,67 168,19 89, 77 180,99 187,28 198,30 202,71 91,28 250,63 239,46 267,03 172,32 111,61 
Ii;a.lia 216,11 185,3'1 205,19 169,96 84-,74 
L11JXembourg 224,61 208,51 200,33 186,79 er, ,23 
Mltderland 228,44 232,23 210,90 182,46 132,70 
~1>rtugal 239,61 228,34 205,56 - 111,36 
UK. 222.,61 210,38 225,80 170,44 95,50 
C.I.E. / E.E.C. 
a' .Moyenne/Average 208,39 189,35 209,80 173,99 93,37 
b Noyenne tous 
I I produits (4) 218.0'7 Average for all 
products 
I I I I 
In /1 mml 
Essence super Essence norm.le Gasoil moteur Gasoil cha.uttage :Fuel Residue! H'l'S 
TABL&\O 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating ga.soil Residual :r.o. DSC 
TABLE 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
~tlgiq~ 197,79 177.,66 · 180,54 135,46 81,97 
206,59 2Jb7 ,21 232,49 187,47 108,54 
Doutschland 181,01 161,86 185,80 142,70 86,20 
I 158,Tl 136,93 151,24 151,24 81,63 pan& 193,52 168,03 197,51 150,54 80,35 e 161,99 167,63 177,49 181,43 81,70 I land 224,32 214,33 239,00 154,23 99,89 I ia 193,43 165,92 183,65 152,14 75,81 L bourg 201,04 186,63 179,31 167,19 87,02 !,derland 204,46 207,86 188,77 163,32 118,77 
~rtugal ?14,46 204,38 183,98 - 99,69 
U~K. 199,M 188,30 202,10 152,55 85,48 I 
C~E.E. / E.K.C. 
llorenne/Average 1~,52 169,48 187,78 155,73 83,57 (4 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 






Prix moyens au : 15.11.1988 
Average prices at 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes 


































































































(3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
~~~-----------------------------------------~-----~--~~-~~----~~~-------~---------~----------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 














BELGIQUE/BELGIE 142.07 20.63 121.44 71.59 0.00 71.S9 CA) Prix hors TVA DANEMARK 469.38 311.47 157.91 336.43 247 .18 (8) 89.25 
Hers taxes 













DEUTSCHLAND 153 .39 26.97 126.42 83.96 7.24 76.72 Prices excluding VAT 
GRECE 218.28 90.80 127.48 140.50 77.23 63.27 
ESPAGNE 234.47 103.53 1)0.94 98.13 37.17 60.96 
F'RANCE 252.71 95.49 157.22 81.64 18.22 63.42 
IRLANDE 201.47 66.39 135.08 102.)8 10.26 92.12 
ITALIE 442.07 312.21 129.86 67.76 6.48 61.28 
LUXEMBOURG 160.15 9.10 1Sl.OS 78. s2· 2.30 76.22 
NEDERLAND 232.33 90.71 141.62 114.69 17.14 97.SS 
PORTUGAL 0.00 o.oo 0.00 129.13 7.05 122.08 
ROVAUME UNI 155.99 16.75 139.24 86.66 11.91 74.75 
---~---------------~-~---------------------------------~---------~---------------------------Taux de change au 15.11.1988 
1 Ecus = 43.4269 F'B = 8.0104 CD= 2.0723 OM= 1J6.4750 PES = 7.0790 F'F' = 171.7960 DR 
= 0.7758 IRL = 1542.01 LIRES = 2.3371 F'L = 172.0780 ESC = 0.6564 UKL 
(B) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
( 1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livr&!son de 2.000 A 5.008 litres. Pour l'Irl&nde llvraison s 1etend&nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland. this size of delivery occurs na.in]y in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livr&!son inf6rieure A 2.800 tonnes par 110is ou inf6rieore A 24.008 tonnes par an. 
Prix .tranco cons~teurs. Pour l'lrland.e llvraison de 500 A 1.01110 tonnes pa.r mots. 
Prices tor o:ftta.kes ot less then 2.ra00 tons per aontb or less than 24 1 000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,088 tons per month. 
(4) la moyenne rltsulte d1une pond6ration des quantit6s consoaa6es de cbaque procluit concern6 au cours 
de la p6riocle 1987. 
The :result of weighting the prices ot the products concemed. by the quantities consuaed. during tbe 
year 1967. 
Le builetin publie chaque semine les prix coauniqu6s pa.r les Etats .. bres1 come 6tant les plus friqueaent pratiqu6s, 
pour cat6gorie de consoaateurs bien ap6cit1que d6f'in1e ci-clessus. 
Des isons de prix entre Et.a.ta membres ainsi qua l.eur 6volntion doivent ltre f'aites avec une oertaine prudence et 
sont •une val.idit6 limit6e en raison, non seul-nt des fluctuations des taux de change, Mis 6g&leaent des ditt6rences clans 
less citications de qualit6 des produits, des a6thocles de distribution, des structures de -.rch6 propres l chaque Bt&t meabre 
et la DBSure ou les cat6gories r6pertori6es sont repr6sent&tives de l'enseable des vent.as p>U1" un produit d.onn6. Una 
descr ption d6tai116e de la m6tbodolog1e ut1lis6e sera joint& en annexe du bllletin p&r&issant au d6but de chaque triaestre. 
The lletin reports prices supplied by the llember states as being tbe 11Dst :traquent]y encountered tor the specific categories 
ot sa e listed above. 
Co isons between prices and price trends in different countries require care. They are ot lilli.ted validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, blt also because ot differences in product q11&1ity, in -.rketing practices, in 
ma.rkel structure, &Di in tbe extent to vhicb the standard categories of sales are representative ot total national sales· ot 
a gi~r product. A description of' tbe methodology followed is appended to tbe bllletin at the beginning of each quarter. 
I 
1:x+bange rate at: 
1 ~Ollar = 
1 t.cu 
30.01.1989 
39,1350 l'B - 7,2578 CD - 1,8691111 - 155,00 m - 115,7'1 PIS - 6,3548 l'I' - 0,6966 E IRL -
1.367,00 LIRIS - 2,U00 lL - 152,653 ISC - 0,5693 OK£ 
43,7236 1B - 8 110788 CD - 2,88825 DI - 173,174 m - 129,3M PIS - ?,89901 l'I' - 0,7811530 E IRL -
1.527,28 L1RES - 2,35140 lL - 178,552 ISC - 0,636066 UK[ 
Co$t CAJ d'approvisionnement en brut de la eo..unaut6 




Mois NOVnmRE 1988 
Montb tk>VDIBm 1988 
! 
! 
Tous ~nsei.gnements concer11&11t l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (92)235.35.?5. 
Alli omation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bu letin publie: chaq_ue semaine l.es prix bars droits et taxes i. la consoaaa.tion en monna.ies nationales 1 dollars et ecus -
, le codt CAr aensuel co1111Unautaire (donn6es les plus ricentes). 
j chaque mois les prix de vent.a aux consomateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en aannaies na.tiona 
chaque trimestre le coOt CAf trimestriel pour cbaque lta.t aellbre. (s6r1e bistorique) 
,
, dollars et 6cus. 
The lletin publishes: each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cll cost tor the Coaunity (most recent available data). 
* 
X 
each aontb tbe consuar selling prices prevailing on the 15th ot each month in rational currencies 
dollars and ecus. 
each quarter tbe quarterly Cll cost for each llellber state (historical series). 
ix concernant l'essence sans plomb. 
ices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
IS. IIJRO sans plollb (95 ROH) 
IIJRO unleaded ( 951Di) 
